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Resumen: 
La investigación pretende construir conocimientos que contribuyan a concretar experien-
cias de formación docente desde una perspectiva intercultural, partiendo de una didáctica otra 
es decir no definida desde un centro sino desde una pluralidad; comprendiendo la dimensión 
política y ética de la enseñanza y asumiendo la alteridad y la diferencia de los sujetos, compleji-
zando el escenario del aula  en tanto espacio de encuentro e intercambio de ideas.  El objetivo 
general del proyecto de investigación es construir conocimientos para la elaboración de dispo-
sitivos didácticos que atiendan a la diversidad cultural en la formación docente, particularmen-
te en las prácticas de Educación Física. 
 
 
